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 یراهنما از استفاده است. برخوردار زیادی اهمیت از اطلاعات انفجار قرن در یریادگی و ياددهی دیجد یها استراتژی و ها روش از استفاده :هدف و زمینه
 دانشگاه پزشكي دندان دانشكده تاداناس و دانشجویان دگاهید بررسي مطالعه، این از هدف باشد. يم یریادگی و ياددهی جدید های روش از يكی یریادگی
 بود. یادگیری راهنمای كارگیریه ب از تهران يپزشك علوم
 كرده انتخاب را نگر جامعه پزشكي دندان درسي واحد كه تهران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دندان دانشجوی 25 ،حاضر تجربي نیمه مطالعه در :کار روش
 شیآموزش پ یریادگی یراهنما کیمبحث آموزش حضور در عرصه مدرسه  نهیگروه، در زم نیا یبرا شدند. مطالعه واردنمونه گیری آسان  روش به بودند،
 در یا نامه پرسشاز پس از اتمام دوره،  شد. هیارا انیدانشجوباشد، به يجلسه حضور در مدرسه م 5و  يهیجلسه توج کیاز روش معمول كه به صورت 
آن مورد تأیید  يانیپا و یيروا و شدمطرح  امهن در این پرسش دگاهید هشت استفاده گردید. انیدانشجو نظرات آوری جمع برای یریادگی یراهنما با ارتباط
 .انجام شد SSPS افزار نرم توسط ها داده تحلیل و تجزیه نمودند. لیتكم را نامه پرسش نیا زین دهان سلامت يآموزش گروه از استاد 6 .قرار گرفت
 86/8 و 81/2 بیترت به كه داد نشان يبررس مورد نهیزم هشت كل خصوص در یریادگی یراهنما از استفاده درباره تاداناس و دانشجویان ينظرسنج ها: افتهی
  .شتنددا موافقم) كاملاً ای و (موافقم مثبت نظر درس نیا در یریادگی یراهنما یریكارگه ب با آنان از درصد
 به تواند يم و باشد مي مناسب ،بود آن از استفاده به نسبت علاقمندی جلب كه خود اصلي هدف به رسیدن در یریادگی یراهنما از استفاده :یریگ جهینت
 .دینما كمک آموزش زمان از نهیبه استفاده
 نگر جامعه يدندانپزشك پزشكي، دندان دانشجویان ،یریادگی یراهنما :ها کلید واژه
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 مقدمه
 ،اطلاعات انفجار دوره و عصر در اطلاعات حجم افزایش با
 زمان مدت اما دارد، وجود يآموزش برنامه از فراواني انتظارات
 انتظارات است. محدود دانشگاهي تحصیلات برای اختیار در
 .باشد مي بالایي بسیار سطح در همواره پزشک مهارت از جامعه
 خود مهارت و نگرش بلكه ،يپزشك دانش دیبا تنها نه پزشكان
را  چه آن باشند قادر باید آنان ،نتیجهدر  دهند. گسترش نیز را
  .)7( كنند انتخاب ،بیاموزند باید كه را چه آن و آموزند مي كه
 در همگان برای سخنراني روش به هيدیاد اگرچه
 از یزیاد حجم و است ناپذیر اجتناب سیتدر از یيها بخش
 این در اما یابد، مي انتقال دانشجو به استاد از علمي مطالب
 است، ادگیریی ضرورت كه تفكر فرصت دانشجو به روش
 يسنت یها روش در نظردیتجد لزوم نیبنابرا .)5( شود نمي داده
 و یریادگی فعال و نینو یها روش از استفاده و سیتدر
 و شود مي اساحس يآموزش یها ستمیس یسو از محور دانشجو
 يپزشك علوم جمله از مختلف علوم در ها روش نیا كاربرد
  .)9( است شده متداول
 شده پذیرفته اصول از كيی شده ریزی برنامه تدریس
 را مناسبي محیط دارد وظیفه نیز مدرس است. نوین آموزش
 این بر استاد تلاش .)3( آورد فراهم دانشجو عمل و تفكر برای
 اما ،دهد انتقال دانشجویان به را خود های دانسته كه است
 و دارند را خود به خصوصم های ویژگي یک هر دانشجویان
 خاص، يآموزش روش یک كه شود مي موجب امر همین
  .)2( نسازد برآورده را دانشجویان همه یادگیری نیازهای
 یادگیری های روش بهتر درك كه است داده نشان قاتیتحق
 نارضایتي و یأس سطح شكاه به تواند مي تاداناس توسط
 بخشد بهبود را آموزش هیارا های روش و كند كمک دانشجویان
 و افقي ادغام لحاظ از پزشكي در يآموزش برنامه تغییرات .)8(
 آمدن وجود به .است شده پیچیده ای یندهافز شكل به عمودی
 ،لهأمس حل اساس بر یادگیری مانند آموزشي فعال یراهبردها
 متن در یادگیری -یاددهي یندافر تغییرات و یریادگی یراهنما
 به یادگیری راهنمای .باشند مي دست این از هایي نمونه محتوا و
 به ،شده ادغام درسي برنامه یک در تا كند مي كمک فراگیران
 و نابعم از را استفاده بهترین و برسند مطلوب یادگیری
 برنامه مستقل یادگیری بنمایند. موجود یادگیری های فرصت
 توانایي دانشجویان كه نماید ایجاد را اطمینان این باید يدرس
 كنند مي حفظ تحصیل از فراغت از پس را خود آموزش تداوم
  .)1(
 كمک و راهنمایي دریافت نیازمند شیوه این در دانشجویان
 بسیار نقش كمک این هیاار برای »یادگیری راهنمای« .باشند مي
 پزشكي علوم نوین آموزش یادگیریدر  .نماید مي ایفا مهمي
 بر مبتني یادگیری و كار بر مبتني یادگیری بر ای یندهافز كیدأت
 چنین در ویژه به یادگیری راهنمای .)1( دارد وجود وظیفه
 از یادگیری امروزه نهمچنی .باشد مي كننده كمک هایي موقعیت
 .گردد مي تلقي ای شده پذیرفته و مرسوم آموزشي شیوه دور، راه
 د،نمای يم مدیریت را دانشجو یادگیری معلم كه یيجا آن از
 باشد. مي تعامل این انجام برای ای وسیله یادگیری راهنمای
 اگرچه دارد. یادگیری یندافر بر یشتریب دیكأت یادگیری راهنمای
 داده قرار دانشجو اختیار در نیز محتوا و متن تا است لازم يگاه
 »یادگیری راهنمای تهیه زا اصلي هدف« ،مهمنكته  اما شود،
 چه با و هدف گروه كدام برای راهنما بدانیم دبای و باشد مي
 یادگیری راهنمای شود. مي تهیه يآموزش نیازهای از سطحي
 كمكي نقش و باشد مي آموزش یندافر در بنیادی و كلیدی ابزار
 فزاینده محبوبیت علت تواند يم یادگیری -یاددهي مقوله در آن
  .)7( باشد آن
 هدف دیبا یریادگی یراهنما سازی آماده از شیپ مدرس هر
 و یریادگی یراهنما شكل باشد. كرده درك يروشن به را خود
 همان اساس بر موضوعات از بخش هر بر آن يعمل دییتأ
 هدف شدن مشخص از پس باشد. يم راهنما در خاص هدف
 ماراهن اتیمحتو به راجع دیبا ،یریادگی یراهنما هیته
 حول تواند يم یریادگی یراهنما اتیمحتو نمود. یریگ میتصم
 ،انیدانشجو یریادگی تیریمد -7 گردد. یبند گروه محور سه
 اطلاعات -9 و یریادگی با ارتباط در دانشجو یها تیفعال -5
 از يفهرست همكاران و nedraH عنوان. ای موضوع مورد در
 سوم شمارهیازدهم  دوره  پزشكي آموزش در توسعه های گام مجله
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 دانشجو دیبا كه چه آن« شامل انتظار مورد یریادگی جینتا
 متخصص عنوان به یفرد رشد و آن انجام وهیش ،ردیفراگ
  .)8( نمودنده یارا مدل کی در را »یا حرفه
 اهداف از ياتییجز فهرست همكاران و evorgsloH
 بودند معتقد چرا كه ؛نمودند اضافه زین را ژهیو و ياختصاص
 و رب زمان اریبس يپزشك دانشكده در يدرس ياصل برنامه نییتع
 يآموزش سسهؤم درون در نظرها اختلاف از مملو و دشوار
 ،یریادگی موضوعات از یا خلاصه مجموع در .)1( است
 و يآموزش مواد ای ها كتاب از یا مجموعه ات،یمحتو از يفهرست
 دانشجو يابیارز اتییجز موضوع، دهنده پوشش منابع
 های صتفر ،یریادگی یراهبردها ،يزمان جدول ازها،ین شیپ
 یک در كه هستند مواردی از همه يابیارز در نهایت و یریادگی
 های گروه .)7( شود آورده دبای استاندارد یادگیری راهنمای
 با يپزشك علوم های دانشكده و ها دانشگاه در يآموزش مختلف
 برسند یبهتر جینتا به توانند يم یریادگی یراهنما یساز كسانی
 و بهتر آموزش منظور به یریادگی یاهاراهنم از هایي نمونه .)6(
 .)9-77( است دهیگرد نتدوی ها دانشگاه در تر فعال
 دانشكده ياجتماع يپزشك دندان و دهان سلامت گروه
 تا است كرده تلاش تهران يپزشك علوم دانشگاه يپزشك دندان
 از نگر جامعه يپزشك دندان درس در را يآموزش فعال یها روش
 .)57، 97( دینما ادهیپ لهأمس حل صورته ب درس هیارا جمله
 کی عنوان به یریادگی یراهنما از استفاده امروزه كه نیا به نظر
 لازم اهمیت از یریادگی و ياددهی دیجد استراتژی و روش
 یتمندیرضا يبررس هدف با حاضر مطالعه است، برخوردار
 پزشكي دندان در یریادگی یراهنما از استادان و انیدانشجو
 .دیگرد يطراح عملي نگر جامعه
 
 کار روش
  يتجرب مهین از نوع مطالعه نیا
 یرو بر كه بود )isauq latnemirepxe tnelaviuqE(
 انمی از ها نمونه شد. انجام يپزشك دندان رشته انیدانشجو
 علوم دانشگاه يپزشك دندان دانشكده ششم سال انیدانشجو
 يلتحصی ترم آن در را نگر جامعه يدرس واحد كه تهران يپزشك
 انتخاب تا بود تر مناسب گرچه شدند. انتخاب گذراندند، يم
 به توجه با امر نیا اما ،باشد يتصادف كامل طور به اندانشجوی
 نیا اجباربه  بنابراین نبود. رپذی امكان آموزش یعاد روال
 بندی دسته با هماهنگ دیبا مربوط مداخله و آموزشي مبحث
 های برنامه دارای دانشجویان .دش يم انجام دانشكده آموزش
 شبكه سیستم عرصه در حضور جمله از يمختلف عملي
 تحقیق تیم بودند. مدارس و سالمندان خانه درماني، -بهداشتي
 عرصه در حضور برای را یادگیری راهنمای تا گرفت تصمیم
به این  دهد. قرار دانشجویان اختیار در و ایدنم تهیه مدرسه
 انتخاب ،ندبود نفر 25شامل  كه دانشجویان از دسته دو منظور
  .گرفت انجام دسترس در و آسان صورت به گیری نمونه .دندش
 برنامه يآموزش یمحتوا و اتیكل فصل دو مذكور یراهنما
 اهداف برنامه، يمعرف مانند یموارد از اتیكل شد. يم شامل را
 كنندگان برگزار با ارتباط درس، يسازمانده ،ياختصاص و يكل
تشكیل شده  انیدانشجو يابیارز و يآموزش یراهبردها دوره،
 چونهم هایي بخش شامل زین برنامه يآموزش یمحتوا .بود
 و عرصه در حضور جهت مهم نكات ،يمعرف ازها،ین شیپ
 و انیدانشجو يسنج تیرضا فرم نیهمچن .بود يانیپا گزارش
 شد. يطراح یریادگی یراهنما از استادان
 یراهنما خصوص در انیدانشجو از ينظرسنج در اطلاعات
 یآور جمع ،بود الؤس 6 شامل كه نامه پرسش توسط یریادگی
 یمحتوا و اهداف به ابتدا نامه پرسش يطراح در .دیگرد
 توجه آن یيكارا و یریادگی یراهنما در مندرج نكات ،يآموزش
  .دیگرد نیتدو يپژوهش میت توسط هیاول نامه پرسش سپس و
 و استادان از نفر 87 توسط نامه پرسش یيمحتوا یيروا
 دانشكده ياجتماع يپزشك دندان و دهان سلامت گروه انیمرب
و تأیید  يبررس مورد تهران يپزشك علوم دانشگاه يپزشك دندان
 ،نامه پرسش زماني هم یيروا يابیارز یبرا سپس .قرار گرفت
و  دهیپرس انیانشجود از نفر 2 از مصاحبه صورت به الاتؤس
 حیحتص بودند، متفاوت برداشت یدارا انیدانشجو كه يالاتؤس
 کی زماني فاصله به بار دو نامه پرسش ،یيایپا يبررس برای شد.
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 داوطلب انیدانشجو از نفر 87 به يشیآزما صورت به هفته
 بودند، خود يلیالتحص فارغ اقدامات حال در كه قبل یورود
مورد  tseteR و tseT صورت به و شد داده يده پاسخ جهت
 یبرا ahpla shcabnorC بیضر .قرار گرفت يابیارز
  .به دست آمد 8/26 نامه پرسش
 از،ینمورد اطلاعات دادن قرار نهیزم در یریادگی یراهنما
 ،يآموزش اهداف پوشش زمان، از نهیبه استفاده ،يآموزش منابع
 نیا .گردید يابیارز يانیپا گزارش هیته و كاربرد نحوه
 كه مورد گروه انیدانشجو به دوره یهاانت در نامه پرسش
 الاتؤس شد. داده ،بودند كرده افتیدر یریادگی یراهنما
 و شد میتنظ كرتیل ای درجه پنج اسیمق اساس بر یتمندیرضا
 و مخالفم ندارم، ینظر موافقم، موافقم، كاملاً های نهیگز شامل
 یا نهیگز چند صورت به زین دانش الاتؤس بود. مخالفم كاملاً
 موافق كاملاً كساني كه ها گزینه این تفسیر در .در نظر گرفته شد
 كساني كه و برنامه به مثبت نظر عنوان به ندبود موافق یا و
 برنامه به منفي نظر عنوان به بودند مخالف كاملاً یا و مخالف
 یآمار های آزمون با استفاده ازها  در نهایت داده شدند. تلقي
5
 SSPS افزار نرم درو  tcaxe s'rehsiF و nosraeP، 
قرار  تحلیل و تجزیهمورد ) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS(
 گرفت.
 
 
 
 
 ها یافته
  89( پسردانشجوی  9 و )درصد 38( دانشجوی دختر 87
 سال) 35/3 يسن نیانگی(م سال 35-15 يسن دامنه در درصد)
 داده یها پاسخ يبررس در ها یافته نمودند. شركت مطالعه نیا در
 یراهنما مورد در انیدانشجو دگاهید خصوص در شده
 به نسبت انیدانشجو از درصد 66/8 كه داد نشان یریادگی
 در بهتر يآمادگ به منجر یریادگی یراهنما از استفاده« كه این
  .داشتند مثبت نظر ،»است شده عرصه در حضور هنگام
 كه این به نسبت خود را مثبت نظر نایدانشجودرصد  68/8
 شده شامل را مربوطه يآموزش منابع تمام یریادگی یراهنما«
 يشزآمو اهداف تمام است انستهتو یریادگی یراهنما« و »است
 درصد 81/8 .اعلام كردند ،»دهد پوشش كامل طور به را دوره
 در حضور هنگام یریادگی یراهنما كه بودند معتقد نایدانشجو
درصد  66/8 .شود مي زمان از نهیبه استفاده به منجر عرصه
 یریادگی یراهنما از استفاده كه  این خصوص در انیدانشجو
 است، شده عرصه در حضور هنگام در بهتر يآمادگ به منجر
 بودند باور این بر آنان درصد 36/8 نیهمچن ند.تداش يمثبت نظر
 عرصه در آموزش در يمناسب روش یریادگی یراهنما كه
 یراهنما از استفاده« كه نیا خصوص در .شود محسوب مي
 82/8 ،»است بوده كننده كمک يانیپا گزارش هیته در یریادگی
 پاسخ درصد نیكمتر كه داشتند يمثبت نظردرصد دانشجویان 
 قسمت نیا جینتا اتییجز بود. ينظرسنج الاتؤس نیب در مثبت
 است. ارایه شده 7 جدول در
 عملي نگر جامعه پزشكي دندان در عرصه در آموزش یادگیری راهنمای خصوص در نظرسنجي الاتؤس به تاداناس و انیدانشجو های پاسخ فراواني :7 جدول
 (درصد)ستادان ا دیدگاه (درصد) دانشجویان دیدگاه عنوان
 كاملاً
 موافقم
 نظری موافقم
 ندارم
مخال
 فم
 كاملاً
 مخالفم
 كاملاً
 موافقم
 نظری موافقم
 ندارم
 كاملاً مخالفم
مخال
 فم
 تمام یادگیری راهنمای
 خصوص در موردنیاز اطلاعات
 دانشجو اختیار در را عرصه
 دهد مي قرار
 - 57/2 - 58/2 25/8 - 3/8 6/8 63/8 83/8
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 منابع تمام یادگیری راهنمای
 شده شامل را مربوطه آموزشي
 است
 - 19/2 57/2 82/8 8/8 - 85/8 57/8 89/8 59/8
 حضور هنگام یادگیری راهنمای
 بهینه استفاده به منجر عرصه در
 است شده زمان از
 - - 57/2 21/8 57/2 - 3/8 85/8 63/8 65/8
 است توانسته یادگیری راهنمای
 را دوره شيزآمو اهداف تمام
 دهد پوشش كامل طور به
 - 25/8 57/2 82/8 57/2 - 57/8 85/8 63/8 85/8
 یادگیری راهنمای از استفاده
 هنگام در بهتر آمادگي به منجر
 است شده عرصه در حضور
 - - - 19/2 58/2 - 6/8 3/8 38/8 35/8
 بر یادگیری راهنمای از استفاده
 و شده طراحي اهداف، اساس
 بوده واضح و ساده آن كاربرد
 است
 - - - 58/2 19/2 - 3/8 57/8 63/8 89/8
 یادگیری راهنمای من نظر به
 در آموزش در مناسبي روش
 آید مي حساب به عرصه
 - - - 57/2 16/2 - - 87/8 38/8 85/8
 در یادگیری راهنمای از استفاده
 كننده كمک پایاني گزارش تهیه
 است بوده
 - - - 25/8 21/8 3/8 6/8 59/8 33/8 57/8
 
 زین یریادگی یراهنما خصوص در استادان رضایتمندی
 شد. يابیارز مربوطه نهیزم هشت در نامه پرسش همان توسط
 راهنمای طراحي بر دانشجویان بیشتر و استادان همه گرچه
 داشتند، مثبت نظر آن بودن ساده و اهداف اساس بر یادگیری
قرار  »وافقمم كاملاً« طبقه در مثبت نظرات از كمتری میزان اما
 دگاهید خصوص در شده داده های پاسخ بررسي در .گرفت
 موضوع نیا با آنان بیشتر ،یریادگی یراهنما مورد در استادان
 هنگام در بهتر يآمادگ به منجر یریادگی یراهنما از استفاده« كه
 از يمین و داشتند يمثبت نظر ،»است شده عرصه در حضور
 منابع يتمام یریادگی یراهنما« كه بودند معتقد استادان
 .»است شده شامل را مربوطه يآموزش
 یراهنما« كه دبودن باور این بر درصد استادان 81/8
 زمان از نهیبه استفاده به منجر عرصه در حضور هنگام یریادگی
 ینماراه« مورد به پاسخ در درصد 58/2 و »است. شده
 طور به را دوره يآموزش اهداف تمام است توانسته یریادگی
  داشتند. يمثبت نظر ،»دهد پوشش كامل
 از استفاده« خصوص در يمثبت نظر تاداناس درصد 887
 در حضور هنگام در بهتر يآمادگ به منجر یریادگی یراهنما
 در يمناسب روش یریادگی یراهنما« و» است شده عرصه
 یراهنما از استفاده« و »دیآ يم بحسا به عرصه در آموزش
 ،»است بوده كننده كمک يانیپا گزارش هیته در یریادگی
 است. آمده 7 جدول در قسمت نیا جینتا اتیئجز .ندداشت
 
 گیری نتیجه و بحث
 يپزشك دندان انیدانشجو نظر يبررس به حاضر مطالعه
 یراهنما یریكارگه ب خصوص در تهران پزشكي علوم دانشگاه
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 در حضور هنگام در يعمل نگر جامعه يدرس واحد در یریادگی
  پرداخت. مدرسه
 كه كرد گیری نتیجه چنین توان مي آمده دسته ب نتایج از
 در حضور موردنیاز اطلاعات زیادی حد تا یادگیری راهنمای
 تر كامل باید آن آموزشي منابع اما ،است دربرداشته را مدرسه
 به و بازنویسي باید عرصه در حضور آموزشي اهداف شود.
  شود. ارهاش ها آن به یادگیری راهنمای در كافي اندازه
 بودند باور این بر استادان و دانشجویان همه به طور تقریبي
 هنگام در بهتر آمادگي به منجر یادگیری راهنمای از استفاده كه
 آن مثبت نقاط جمله از كه است شده عرصه در حضور
 .باشد مي
 درصد 81 حدود كه كردند گزارش همكاران و ilagohK
 كردند يابیارز دیمف ای و دیمف اریبس را راهنماها انیدانشجو
 اثر يبررس به يتجربای  مطالعهدر  همكاران و noskciD .)37(
مطالعه  ند. نتایجپرداخت انیدانشجو روی بر مطالعه یراهنماها
 كردند مي استفاده مطالعه ینماراه از كه كساني نشان داد، آنان
 انیدانشجو شتریب و داشتند آن یسودمند از يمثبت درك
 كنند كامل را یریادگی یراهنما ندهیآ در كه شدند داوطلب
 دارد. يهمخوان حاضر مطالعه یها افتهی با جینتا نیا .)27(
 زانیم يبررس در مطالعه خود به همكاران و يعبدالمالك
 یریادگی یراهنما از استفاده در انیدانشجو يسنج تیرضا
 درصد 57 و بالا یمندتیرضا آنان از درصد 66پرداختند كه 
 .)87( داشتند يمتوسط یمندتیرضا
 وتریكامپ كمک به یریادگی یراهنما یور ohletoB  مطالعه
 یراهنما بودن دیمف مبني بر يمثبت جیانت كه صورت گرفت
 یریادگی تیهدا و یساز برجسته در يگروه مشاركت و مطالعه
 سیتدر در یهمكار و مشكل حل بحث، یبرا فرصت جادیا و
  .)17( داشت يپ در
 هم و استادان هم كه حاكي از آن بود مطالعه حاضر نتایج
 تهران يپزشك علوم دانشگاه يپزشك دندان دانشكده انیدانشجو
 آموزش در یریادگی یراهنما از استفاده به نسبت يمثبت دگاهید
 گرید مطالعات. داشتند يعمل نگر جامعه يپزشك دندان عرصه در
 اند هكرد يبررس را یریادگی یراهنما از استفاده بودن مناسب زین
 ،شد مشخص همكاران و seriM مطالعه در جمله از .)37، 67(
 استفاده یریادگی یراهنما از كه يانیدانشجو از درصد 89
 یراهنما كه اند كرده انیب و نموده تیرضا اظهار ،كنند مي
 و ilagohK .)67( است بوده دیمف آنان یریادگی در مطالعه
 کی از نسخه سه انیدانشجو به خود مطالعه در همكاران
 داد، يم پوششرا  بالا خون فشار موضوع كه مطالعه یراهنما
 عنوان به را یریادگی یراهنما از استفاده انیدانشجو .دادند هیارا
 .)37( كردند دأییت آموزشيكمک  ابزار
 نیب یدار يمعن معكوس رابطه كزیر و يزمانال مطالعه در
 یراهبردها از يكی كه- مطالعه یراهنما و امتحان اضطراب
 یراهنما در .)97( شد مشاهده -است یریادگی و مطالعه
 ياجتماع يپزشك دندان و دهان سلامت گروه در كه یریادگی
 مراحل هیارا با است. شده توجه نكته نیا به زین گردید هیته
 نحوه و هدف یها گروه با برخورد نحوه ،مدرسه به ورود
 در حضور هنگام در انیدانشجو تا شد يسع بهداشت آموزش
 اضطراب زانیم از و شوند برخوردار لازم يآمادگ از عرصه
 كه شود كاسته بهداشت آموزش و ورود مراحل نیح ها آن
 مرحله نیا به مربوط تواند يم تیرضا زانیم یها جنبه از يبرخ
 .باشد
توان  مي آمده دسته ب جینتا و گذشته مطالعات به توجه با
 یبرا را اطلاعات به آسان يدسترس یریادگی یراهنما گفت كه
 طوره ب و حیصر و روشن یریگ جهت با ،كند مي فراهم دانشجو
 را مشاركت و بازتاب و تفكر ،كند يم قیتشو را دانشجو يمتوال
 دانشجو به است و ينیتكو ،كند يم تیتقو دانشجو آموزش در
 دارد يتعامل نقش ،دارد يمطالب چه دانستن به ازین كه فهماند يم
ه ب واست  رگذاریثأت ،شود يم دانشجو فعال مشاركت باعث و
 یا لهیوس ،دارد رندهیگ ادی یرو بر يتوجه قابل اثر بالقوه طور
 یيها نهیزم مرور به را انیدانشجو و است یریادگی بانیپشت یبرا
 ها آن درك و دانش تا كند يم قیتشو ،اند كرده مطالعه تر پیش كه
 .)85( ابدی ساختار موضوع از
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 و دهان سلامت گروه استادان از ينظرسنج اساس بر
 یراهنما خصوص در انیدانشجو و ياجتماع يپزشك دندان
 پوشش و وقت از نهیبه استفاده یها نهیزم درآنان  ،یریادگی
 نیا اند. داشته یشتریب تیرضا يآمادگ جادیا و اطلاعات كامل
 و شود يم آموزش طول در دانشجو مشاركت به منجر طرح
 عملكرد سطح یارتقا و آموزش بهبود منظور به آن از توان يم
  برد. بهره دانشگاه در انیدانشجو
 كه داد نشانو همكاران  يلطف پژوهشنتایج حاصل از 
 در یيبسزا نقش یریادگی یراهنما نام به یابزار از استفاده
 UCC بخش در ينیبال تیصلاح به يابیدست زانیم شیافزا
 به يابیدست زانیم و است داشته) tinu erac yranoroC(
 یراهنما از كه يگروه در ينیبال تیصلاح و يآموزش اهداف
را نشان داد  یدار يمعن اختلاف ،بودند كرده استفاده یریادگی
 ).75( )P=  8/588(
 كاربرد ریثأت در آن كه یا مطالعه در حقاني و خدیوزاده
 زین كردند يبررس یپرستار انیدانشجو در را یریادگی یراهنما
 در انیدانشجو نمرات نیانگیم یارتقا كه نددیرس جهینت نیا به
 UCI و UCC بخش در يحركت -يروان و يشناخت طهیح
 یریادگی یراهنما از استفاده از يناش) tinu erac evisnetnI(
 همكاران و noskciD مطالعهدر  ها پاسخ .)55( باشد يم
 شد. لیتحل و هیتجز يفیك نظر از ها آن تیماه و یآور جمع
 ،نمودند مطالعه را راهنما از درصد 21 از شیب كه يانیدانشجو
 25 از كمتر كه بودند يانیدانشجو از بهتر يتوجه قابل زانیم به
 اظهار انیدانشجو درصد 31 و بودند  كرده اجرا را آن درصد
 به جینتا است. كرده دایپ ارتقا ها آن يعلم سطح كه كردند
 یها دوره در مطالعه یراهنماها ياثربخش انگریب آمده دست
  .)27( است يآموزش
 راهنمای كه شد داده نشان همكاران و حقاني مطالعه در
 و مطالعه راهبردهای بهبود هب شایاني كمک تواند مي مطالعه
و همكاران  nedraH در مطالعه .)3( دینما دانشجویان یادگیری
 یاد آموزش كننده لیتسه عامل عنوان به یریادگی یراهنما از
 شود يم یریادگی بازده و ياثربخش بهبود باعث است كه شده
 در كامپیوتری ویدئویي یادگیری راهنمای از استفاده .)85(
 ثیرأت بیانگر نیز پزشكي دندان دانشكده ثابت پروتزهای بخش
 نتایج .)95( بود دانشجویان عملكردهای يبرخ بر آن مثبت
 .دهد مي نشان را مشابه اثرات نیز حاضر مطالعه
 یراهنما از استفاده كه این بود حاضر مطالعه جینتا از
 در او مشاركت و دانشجو رفتاری دانش بهبود به منجر یریادگی
 بهبود منظور به طرح نیا از توان يم و شود يم آموزش طول
 بهره تدریس در انیدانشجو عملكرد سطح یارتقا و آموزش
 زمان، تیمحدود و يدرس طالبم ادیز حجم به توجه با برد.
 نهیبه استفاده به منجر دیگر مباحث در یریادگی یراهنما هیته
 در حضور هنگام در انیدانشجو بهتر يآمادگ و زمان از
 بالای حجم به عنایت با گردد. يم دانشكده مختلف های بخش
 الكترونیكي یادگیری راهنمای طراحي یادگیری، راهنمای
 استادان و دانشجویان رضایت میزان نهایت در .شود يم شنهادیپ
 راهنمای از استفاده با دانش و یادگیری افزایش خصوص در
 است. یافته ارتقا یادگیری
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Background & Objective: Today, using new educational strategies and methods is of great 
importance. Using a study guide is one of these new methods of teaching and learning. The aim of 
the present study was to evaluate the perception of lecturers and students of the School of 
Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Iran, toward the use of a study guide. 
Methods: In this quasi-experimental study, 25 students of the School of Dentistry of Tehran 
University of Medical Sciences who had chosen the community dentistry course were randomly 
selected. A study guide was given to students before their briefing session and 2 sessions in the 
school. A questionnaire was designed in order to collect data on the perception of students toward 
the study guide and was used after the completion of the course. The validity and reliability of the 
questionnaire were verified. The questionnaire was also filled out by a professor of the 
Department of Oral Health. Data was analyzed by SPSS software. 
Results: The survey of the students' and lecturers' perception of the study guide showed that 
76.5% and 86%, respectively, chose agree and completely agree with the use of the study guide 
options. 
Conclusion: Using the study guide was rated as a suitable method; thus, it can be used to help 
students in the efficient use of training time. 
Key Words: Study guide, Dental students, Community dentistry 
